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ALGUNOS LEGADOS INTERNACIONALES
El pasado año 1998, y refiriéndome únicamente-al ámbito internacional,
ha dejado una serie de cuestiones sin resolver o mal resueltas, de las que
sólo mencionaré algunas. En USA, el sainete de la destitución
presidencial y el ataque a Irak-apoyado incomprensiblemente por el
Reino Unido, y sin contar con la OTAN- que no ha conseguido debilitar
el régimen de Sadam Hussein; en Europa, las incursiones yugoeslavas
en Kosovo. En Oriente Medio no se ha cumplido el acuerdo entre
Yasser Arafat y Netanyahu. En Africa la caída de Mobutu no introdujo
la paz en ambos Congos, y siguen los problemas en Argelia, Angola o
Soináliapor citar los más sangrientos. En América Latina hay también
muchos conflictos: la decisión del donde, cuándo y cómo serájuzgado
el dictador Pinochet, y si ésto supondrá que altos mandos argentinos
puedan pagar sus crimenes, por lo menos como ladrones de niños de
mujeres asesinadas; también es inquietante la situación interna de
México, en dónde la corrupción, desde las altas esferas del poder hasta
la simple policía, pasan' &por todos los estamentos, ha alcanzado un
nivel 'escandaloso. Está por ver cómo evolucionará la miseria causada
por el último gran huracan, en Centroamérica, En Asia, la crísis
económica de Japón, ha empobrecido a otros países del subcontinente.
Aunque es inimaginable que todo esto se resuelva, el mundo puede ir a
peoras.
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